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 Mi trabajo Final de Tesis, consiste en el  RE ORDENAMIENTO 
URBANO - ARQUITECTONICO DEL AREA y en la REUTILIZACION 
PRODUCTIVA Y GRADUAL de las ex canteras de la Calera y su entor-
no para la salvaguardia ambiental del Territorio Provincial. Se ejecutará 
a traves de un instrumento estrategico innovativo. Planteando una si-
tematizacion, una red y nodos que permitiran disfrutan y entender el 
paisaje.
imagen de elaboracion propia
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ciudadubicacion territorial
Argentina, Córdoba - Region Sierras Pampeanas La Calera, 10 k de Córdoba Capital 
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 La Calera, es una ciudad de la provincia de Córdoba, Argen-
tina. Está ubicada en el departamento Colón, a 10 km de la ciudad 
de Córdoba, es conocida como el “Portal de las Sierras Chicas”[cita 
requerida], en la zona de contacto del piedemonte oriental de las Sie-
rras Chicas con la Llanura Pampeana, y forma junto con la ciudad de 
Córdoba y un puñado de localidades más el Gran Córdoba, dentro del 












presencia actividad extractivas en La Calera 
1. Cantera Dumesnil
2.Cantera Serrano




crecimiento cantera serrano materiales a extraidos de la cantera
Cantera Serrano inició sus operaciones en el año 1998 y desde entonces 
brinda  materiales y servicios de primera calidad para la industria de la cons-
trucción en general.
Cantera Serrano continúa con el plan inicial de expansión de su capacidad 
productiva como así también con el desarrollo y diversificación de su cartera 
de clientes.
Productos
Foto                material                    uso mas frecuente
Imagen cantera serrano- septiembre 2020
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reserva natural La Calera de todos vs desarrollismo inmobiliario para pocos
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problematica crecimiento urbano
 La Ciudad de La Calera, en los últimos 10 años duplicó su po-
blación,  por lo tanto el crecimiento urbano acompañó este fenómeno, 
provocando la destrucción de las montañas serranas sin ningún tipo 
de control o normativa que regule esta situación ni infraestructura que 
acompañe este crecimiento desmedido.
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inundaciones
1889 1980 2001 2021
efectos naturales +  mal manejo hidrologico del territorio + 
acentamientos urbanos no planificados + extraccionismo sal-
vaje
efectos naturales +  mal manejo hidrologico del territorio + 




Incendios en montanas serranas / imagen tomada de La Voz del Interior Agosto 2020
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cambios cimaticos: Sequias
La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande, y la pre-
sencia de agroquímicos no dejan que prospere la vida ningún pez.
Los peces reflejan la contaminación del río a lo largo del tiempo. Pue-
de haber cesado y no aparecer en los análisis, pero el animal la con-
serva adentro porque tiene algún órgano dañado o algún problema 
morfológico”.
 / imagen tomada de La Voz del Interior Agosto 2020
contaminacion y sequia dique mal paso
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historia La Calera dique mal paso
 Dique Mal Paso fue proyectada por los ingenieros Carlos Cas-
saffousth y Eugenio Dumesnil, bajo la dirección de este último y con 
materiales provistos por Juan Bialet Massé entre 1884 y 1886, como 
parte de un proyecto integral para proveer a la ciudad de córdoba de 
agua para riego y consumo humano y animal. El material de construc-
ción es cal hidráulica producida en el horno “El Argentino”, cuyo único 
sobreviviente es uno de los tres hornos tipo Teil que se ubican actual-
mente al costado de la ruta nacional RN 38.
Inauguración del Dique Mal Paso. Dic. 1887. Colección Hidráulica. La foto muestra al presiden-
te Miguel Juárez Celman, su familia y su comitiva en el acto de inauguración oficial.
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tren tras las sierras
 La línea ferroviaria que unía a Córdoba con la localidad de Cruz 
del Eje comenzó a construirse en el año 1889, sobre el hermoso paisaje 
de Sierras Chicas y el Valle de Punilla. «El sueño de integración regional 
de una Córdoba pujante y moderna de nuestros visionarios antepasa-
dos empezaba a hacerse realidad», recuerdan algunos sobre el Tren de 
las Sierras que existía en aquel entonces.
 El que era un proyecto de tren para unir varias localidades de la 
provincia de Córdoba finalmente se concretó, y fue oficialmente inau-
gurado el 2 de julio de 1892 con el fin del transporte de carga y pasa-
jeros, que unía las ciudad de Córdoba y la localidad de Cruz del Eje.
 En ese entonces el Tren de las Sierras utilizó 147 kilómetros de 
la traza correspondiente al ramal del Ferrocarril Belgrano. «Desde en-
tonces, el Tren de las Sierras fue orgullo de Córdoba, consolidando la 
incipiente industria del turismo y proyectando las economías regiona-
les»
 A pesar de la maravillosa historia del Tren de las Sierras, el mis-
mo dejó de funcionar casi un siglo después de haberse inaugurado. 
Las razones fueron que «no se pudo mantener a salvo de las políticas 
que buscaron priorizar otros medios de transporte alternativos al ferro-
carril y que llevaron a la desaparición casi total del sistema ferroviario», 
explican los historiadores.
 Finalmente, el recorrido del Tren de las Sierras entre la Estación 
Ferroviaria Mitre ubicada en la ciudad Córdoba y la localidad de Capilla 
del Monte dejó de funcionar en diciembre de 1977.
Imagen de Tren de las Sierras en La calera / Imagen de Cordoba de anta ño
historia de la calera
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historia de la calera canteras
Grupo minero junto con la excavacion/ Imagen de Cordoba de anta ño
  
 El nombre impuesto en 1589, surgió por sus yacimientos de pie-
dra caliza. La cal y piedra de esta zona posibilitó la construcción de las 
primeras edificaciones de la naciente ciudad de Córdoba. ad de Capilla 
del Monte dejó de funcionar en diciembre de 1977.
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historia laguna azul
 Desde donde se extraían minerales de piedra dolomita para 
llevar en un cable carril pequeños contenedores que circulaban con-
tinuamente por aire suspendidos de esos cables hasta la fábrica de 
cemento que se ve en ruinas en Dumesnil. La continua extracción de 
ese mineral durante décadas hizo que se fuera profundizando cada 
vez más el pozo que por mucho tiempo se siguió explotando con una 
extracción moderada de agua que brotan de una mapa descubierta. 
Hasta que su extracción dejó de ser rentable finalmente se inundó pro-
ducto de algunas tormentas y por la falta de bombeo. La profundidad 
en su parte más honda es de 18 mt. 
Lagun azul en la decada del 80 / Imagen de Diario La voz
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pregunta
 como puedo generar + ciudad?
como puedo curar esta herida en el paisaje?




- economicamente posible 
- politicamente conveniente 
- ecologicamente sustentable 
- formal y fncionalmet compatible        
con el entorno
- socialmente comprometido 
REORDENAMIENTO URBANO - ARQUITECTONICO DEL AREA
 PARQUE ESTRATEGICO TIPO DE SALVAGUARDIA AMBIENTAL PARA 
LA REGION DE LAS SIERRAS PAMPEANAS
POSTAS actividades productivas 
consenso ciudadano nuevos espacios 
colectivos eco + cultural + recrecra-
tivo  
sanación territorial productiva green 
cero impacto paisajistico arquitectoni-
co y ambiental 
SENDEROS de expacimiento 
social + cultural + recreativos




Para la reconstruccion del ecosistema pampeano
 Un PARQUE ESTRATEGICO TIPO DE SALVAGUARDIA AMBIENTAL PARA 
LA REGION DE LAS SIERRAS PAMPEANAS, a la cual  Córdoba pertenece junto a 
las  provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y San Luis.  Es un plan 
que podrá ser replicado en las siete regiones climaticas restantes de la Argentina, y 
donde cada lo articulará segun sus condicionantes y propias caracteristicas geogra-
ficas y climaticas.
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etapabilidad del proyecto para las generaciones futuras
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estructura de movimiento estructura de movimiento
acceso peatonal
acceso 




estructura funcional estructura funcional
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01. laguna Esmeralda : area 5.122 mts 2 (nueva propuesta)
02.laguna turquesa : area 3.750 mts 2 (nueva propuesta)














 Los incendios de este año no sólo provocaron la destrucción de 
más de 300 mil hectáreas de bosque nativo, flora autóctona y pastiza-
les.
 Cada vez se afianza más la idea, entre los paisajistas, de procu-
rar una mayor diversidad de plantas nativas en sus proyectos urbanís-
ticos, plazas y jardines. También en la Ciudad de Buenos Aires, con la 
idea de devolverle a la ciudad lo que es de ella, y que había sido erra-
dicado por ignorancia o el afán de copiar proyectos foráneos. Muchas 
plantas exóticas, de otros países, fueron generando un desequilibrio 
del ecosistema local. El crecimiento paralelo de la agroindustria tam-
bién ha hecho estragos en la flora y fauna autóctona al nivel de que 
cuando circulamos por las rutas nacionales nos perdemos el avistaje 
de ciertas aves o animales que se cruzaban como algo muy normal: 
cuises, perdices, liebres, lechuzas (entre otros).
 Beneficios de las plantas nativas. Las plantas autóctonas son 
las propias de un país o región, no sólo nos ahorran agua y sistemas 
de riego que son poco económicos, sino también trabajo de cuidado y 
mantenimiento.
 
imagen de elaboración propia
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desarrollo de la biodiversidad
 Con la recuperación y replantación de la flora nativa  fomentará 
el incremento y  reproducción para la fauna local, que reparte las semi-
llas y poliniza las flores, atrayendo colibríes, mariposas y otras especies.
con las nuevas lagunas propuestas habrá un aumento de anfibios e 
insectos, al mismo tiempo el criadero de peces de pisicum servirá para 
recomponer la fauna local del río suquia




Reutilizacion de canteras, recuperación y revalorizacion de edifica-
ciones existentes, construccion de nuevas, aisladas y enclavadas o 
suspendidas en puntos estrategicos del paisaje. Reorganizacion de 
la estructura de movimiento del area interna y externamente al Par-
que. Reordenamiento y recuperacion ambiental paulatina del territo-
rio.  Puesta en seguridad la parte hidrogeologica y geo morfologica del 
area.  Nuevo horizonte cultural donde es posible la armonica y conmo-
vedora convivencia de espacios naturales y espacios antropicos. 
     
       
Contexto 
Se propone una tension entre el entorno y  los objetos arquitectonicos 
que busca alcanzar una sensación de lugar de manera natural, sin que 
la imposición de masas altere el equilibrio existente de este paisaje.  
   
       
P. Funcional 
Organizacion a traves de “Postas” aisladas evita un excesivo peso vi-
sual.  C/u tienen actividades autonomas y areas circundantes de uso 
exclusivo.  Cada objeto arquitectonico  levita o se ancla sobre las lade-
ras, siguiendo la estrategia de recorrido o “rutas” que propone el plan 
del sitio  para mejor organiacion y orientacion de los usuarios.   
        
    
P. Formal 
Un unico lenguaje arquitectonico a bajo impacto paesajistico y alto va-
lor simbolico, configurado segun el fin especifico de cada “posta” . Se 
busca la comprensión sensible e inmediata del objeto construido en su 
conjunto. combinaciones de formas, materiales, colores y texturas se 
mezclen en el pensamiento perceptivo, dando lugar a la creación de 
una atmósfera arquitectónica de identidad univoca.    
 
       
       
P. Tecnologico
El  sitema constructivo es comun a todoas las edificaciones. El uso de 
materiales se reduce a elementos locales + madera + sistema cons-
truccion a seco interna y externamente. Terminaciones con materiales 
naturales.      
       
P. Estructural  
Sistema a seco combinado steal-frame 
      
P. del Verde y del Paisaje 
Landscaping naturalistico acorde a la flora silvestre y verde autoctono 
de la Region Sierras Pampeanas. Senderos con pavimentacion dre-
nante. Sistema de iluminacion con luminarias hacia el bajo para evitar 
contaminacion luminosa y a recarga solar.  Vallado a bajo impacto con 
tensores de hierro.  Uso de la piedra a pirca tradicional como conteni-
miento de taludes.  Forestacion con arboles autoctonos.    
  
       
       
P. Equipamiento Urbano
Mimetizacion con el entorno, puentes, asientos de madera , contene-
dores para residuos, iluminacion, señaletica a base de piedras, madera 
y hierro.     
       
P. Ambiental 
Sistemas energeticos renovables, envolventes de los edilicios a baja 
trasmitancia y maxima resitencia con optimo confort interno. Uso de las 













recibir, acoger, administrar y orientar 
mantener y abastecer
culturizar e informar
proteger fomentar y reproducir flora
proteger fomentar y reproducir fauna
alimentar y resfrescar
recrear y esparcimiento 
recreacion, esparcimiento y produccion 
de energia renovable
recreativo, esparcimiento y deportivo
deportivo 









B Dumesnil vias ferroviariasruta E 64 estacion ferroviaria parque dumesnilparque dumesnilparada colectivo
Corte estación de trenes
bar estacion
B Dumesnil vias ferroviariasruta E 64 estacion ferroviaria costaneraparque dumesnilparada colectivo
Corte estación de trenes
Vista estación de trenes  Dumesnil
Planta estación de trenes  Dumesnil
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imagen 1. VIsta peatonal torre
catalogo postas
atrium
Puente peatonal sobre Dique Mal paso + 2 nuevas  torres de ticket & 






inveernaderos = reproducción de especies nativas
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centro de exposiciones permanente 
historia minas
historia dique mal paso
bar cafeteria con terraza panoramica
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edificio existente 



























Vista lateral sur Corte A-A

















































































































































tanque o jaula crianza peces





































































Corte B - B
corte vista laguna esmeralda





Pequeños paradores que se encuntran a lo largo del parque  especializados 
en comida silvestre y salvaje reproducida en el mismo parque .
Hay tres tipologias de paradores todas iguales, pero ocn un menu variado, 
Parador A: Ranas y papas 
Se encuntra en el area de pisicum se puede degustar los peces del criade-
ro y ranas
Parador B: Resfrescos
Ubicados a lo largo del Parque
Parador C: Te y organica
Con los productos frescos extraidos de erbolaris se disfrutara variados tes y 








Vista frontal Parador C
Vista frontal Parador B
Vista frontal Parador A
















centrode recuperacion mantenimiento de la F. silvestres  + talleres p/ 
educacion y entrenamiento de ciudadanos cientificos   + veterinaria
98 99
presentación posta





Tratamamientos  y cirugias













































































































































































Jaula rentrenamiento vuelo aves




- 0.025 +/- 0.00
IGLU PARA PASAJE INSTALACIONES
AISLANTE RESISTENTE AL AGUA Y A LA  COMPRESION
MEZCLA ASIENTO PARA INSTALACIONES 
PLATEA DE FUNDACION EN H°A°
MEZCLA MAGRA - 150 KG /M3
TIERRA





BARRERA  HUMEDAD 
PISO EXTERIOR EN LISTONES DE CEMENTO SIMIL MADERA









PISO EN LISTONES DE MADERA ESP. 1,8  - 16 X 200
ESTRUCTURA PISO FLOTANTE
AISLACION ESPACIO PARA INSTALACIONES
PANEL ESTRUCTURAL CROSS - LAM CM 10
MEMBRANA ABSORBENTE ACUSTICO + OSB 3
PANEL AISLANTE TERMO ACUSTICO
PLACA EN FIBRO YESO DURLOCK S/ PERFIL U
ZOCALO EN MADERA H. CM 15
PINTURA MURO COLOR BLANCO SATINADO
PISO EN LISTONES DE MADERA ESP. 1,8  - 16 X 200
ESTRUCTURA PISO FLOTANTE
AISLACION ESPACIO PARA INSTALACIONES
PANEL ESTRUCTURAL CROSS - LAM CM 10
MEMBRANA ABSORBENTE ACUSTICO + OSB 3
PANEL AISLANTE TERMO ACUSTICO
PLACA EN FIBROYESO DURLOCK S/ PERFIL U
ZOCALO EN MADERA H. CM 15
PINTURA MURO COLOR BLANCO SATINADO
PANEL ESTRUCTURAL CROSS - LAM CM 10
PANEL AISLANTE TERMO ACUSTICO
PLACA EN FIBRO YESO DURLOCK S/ PERFIL U
PERFIL OMEGA PARA PLACA EN FIBRO YESO DURLOCK 
PUERTA CON CARPINTERIA EN PVC CON
DOBLE VIDRIO ARMADO A BAJA EMISION
PUERTA DE SEGURIDAD EN LISTONES DE
DE MADERA COMO EN FACHADA
VIGA ESTRUCTURAL EN MADERA A VISTA
CARPINTERIA EN PVC
CORTINA  PLEGADIZA PARA CONTROL SOLAR
CON DOBLE VIDRIO BAJA EMISION 
AISLACION TERMICA EN FIBRA DE MADERA
ALTA RESISTENCIA TERMICA - CM 8 + 8
MEMBRANA FRENO AL VAPOR 
ESTRUCTURA APOYO REVESTIMIENTO DE FAHADA
REVESTIMIENTO FACHADAEN LISTONES DE MADERA 





     Posta 4
T F C II   -   FA UCC
Laión Rosario Maria
sistema consconstructivo materiales
corte fachada posta animalia (repite en las demas postas)










Constitución de la Nación Argentina (1853-1994) 
Constitución de la Provincia de Córdoba (1987-2001) 
Ley Nacional General del ambiente (2002) 25675/02 
Ley Provincial N° 5 543/73. (1973) Protección de los Bienes Culturales de 
la Provincia de Córdoba. 
Ley Nº 6964/84 (1984) Sistema de Área Naturales Protegidas de la Provin-
cia, Córdoba. 
Ley Provincial 6964/83 (1983) Áreas protegidas, Córdoba.
 Ley provincial 7343/85 (1985) Conservación, preservación y defensa y 
mejoramiento del ambiente, Córdoba. Decreto Reglamentario 
Ley 7343 Nº 2131/00 (2000) Córdoba.
Proyecto de Reglamentación Ord.Mun.059/0, (2008) La Calera, Córdoba, 
http://www.escalera.org.ar/reglamentacion.pdf
Ordenanza Municipalidad de La Calera 059/01 (2001) Reserva Hídrica, re-
creativa y natural Bamba, La Calera, Córdoba.
Ley Provincial 9841 (2010) Regulación de los usos del suelo en la región me-
tropolitana de Córdoba-sector primera etapa Córdoba. 
Ordenanza Municipalidad de La Calera 059/01 (2001) Reserva Hídrica, re-
creativa y natural Bamba, La Calera, Córdoba. 
Proyecto de Reglamentación Ord.Mun.059/0, (2008) La Calera, Córdoba, 
http://www.escalera.org.ar/reglamentacion.pdf 
Ley Nacional Nº 24146/92 (1992) Transferencia de bienes inmuebles del Es-
tado Nacional a las provincias, municipios o Comunas.
 Ley Nacional Nº 24.383/94 (1994) Modifica Ley Nº 24146/92. Decreto Presi-
dencial 1383/96 (1996) Dominio y transferencia de bienes ferroviarios. Crea-
ción del Ente ENABIEF


































no-en-La-Calera deseada garficos 
https://eldoce.tv/sociedad/incendios-cordoba-la-calera-country-la-estan-
zuela-vecinos-apagan-fuego-mangueras-baldes-combaten-llamas-bombe-
ros_102836 incendios 
https://www.puntalvillamaria.com.ar/lluvia/la-calera-otra-vez-presa-del-
agua-se-inundo-el-ingreso-al-barrio-n68848 inundac
https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/casa-bamba-resistencia-y-memoria-contra-una-vo-
luntad-de-desierto/
https://www.sateliteferroviario.com.ar/horarios/tren_sierras.htm 
https://conocelosrios.com/c-argentina/rio-suquia/#Pesca_en_el_RioSuquia 
